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ABSTRAK 
TRI DYAH ASTUTI. S541202157. 2013. Hubungan Kecemasan dan 
Kemandirian Belajar Dengan Hasil Belajar Bakteriologi Pada Mahasiswa 
Analis Kesehatan. TESIS. Pembimbing I. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd. 
Pembimbing II. Dr. Sariyatun,M.Pd., M.Hum. Program Studi Pendidikan 
Profesi Kesehatan, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret. 
Latar belakang ilmu bidang kesehatan terdiri dari berbagai macam jurusan, salah 
satunya adalah Analis Kesehatan. Sebagai Analis Kesehatan haruslah memiliki 
berbagai ketrampilan dan pengetahuan sehinga mampu menganalisis suatu hasil 
pemeriksaan ,serta memiliki kemampuan dalam pemilihan dan pengambilan 
sampel pemeriksaan untuk menegakkan diagnose penyakit dan menegakkan 
penyebab dari suatu gejala penyakit. Mata kuliah bakteriologi sangatlah penting 
bagi mahasiswa Analis Kesehatan, karena pemeriksaan yang dilakukan sangatlah 
sering dilakukan dalam menegakkan suatu penyebab dari penyakit. 
Tujuan penelitian ini : 1). Untuk mengetahui hubungan kecemasan dengan hasil 
belajar bakteriologi pada mahasiswa semester IV D-III Analis Kesehatan 
Universitas Setia Budi Surakarta. 2). Untuk mengetahui hubungan kemandirian 
belajar dengan hasil belajar bakteriologi pada mahasiswa semester IV D-III Analis 
Kesehatan Universitas Setia Budi Surakarta. 3). Untuk mengetahui hubungan 
kecemasan dan kemandirian belajar dengan hasil belajar bakteriologi pada 
mahasiswa semester IV D-III Analis Kesehatan Universitas Setia Budi Surakarta. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian crosss 
sectional dan teknik analisis data mengunakan regresi linier berganda. Populasi 
dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester IV D-III Analis Kesehatan 
Universitas Setia Budi Surakarta dengan jumlah Mahasiswa 55 orang. Sampel 
dalam penelitian ini dimbil dengan teknik simple random sampling dengan jumlah 
sampel 30 orang. 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa :1). Ada hubungan yang kuat antara 
kecemasan dengan hasil belajar bakteriologi pada mahasiswa semester IV D-III 
Analis Kesehatan Unversitas Setia Budi Surakarta dengan nilai signifikan 0.952 > 
0.05. 2). Ada hubungan yang kuat antara kemandirian belajar dengan hasil belajar 
bakteriologi pada mahasiswa semester IV D-III Analis kesehatan Unversitas Setia 
Budi Surakarta dengan nilai signifikan 0.973> 0.05. 3). Ada hubungan yang 
signifikan antara kecemasan dan kemandirian belajar dengan hasil belajar 
bakteriologi pada mahasiswa semester IV D-III Analis Kesehatan Unversitas Setia 
Budi Surakarta dengan nilai signifikan 0.000 < 0.05. 
Kata Kunci : Kecemasan, kemandirian belajar, hasil belajar 
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ABSTRACT 
 
 
TRI DYAH ASTUTI. S541202157. 2013. The Relationship between anxiety and 
Independence Learning with Student Bacteriology Result Learning of Health 
Analyst. The first consultant is Dr. NunukSuryani, M.Pd. Supervisor and the 
second consultant is Dr..Sariyatun, M.Pd., Hum.Study Program Health Profession 
Education, Pascasarjana Program, Sebelas Maret University. 
The background of study, Health science consists of various departments, 
one of them is the analyst. As a health analyst should have a variety of skill and 
knowledge so can analyze the results of the examination, the ability to choose and 
take the tests sample to establish the diagnosis of dieses and uphold the cause 
itself. Bacteriology class is important for healt analyst studens, because 
bagteriological tests is done very often to establish the diagnosis in a disease. 
The purposes of this reseach are : 1). Determine the relation of anxiety 
with the results of bacteriological in DIII fourth semester student of univercity 
Health Analyst Setia Budi Surakarta. 2). Determinethe relationship with the 
independent learning on student bacteriology result learningof fourth semester in 
DIII Health Analyst Setia Budi University of Surakarta. 3). Determinethe 
relationship of anxiety and independent learning with the bacteriology learning 
result in the fourth semester student at the DIII Health Analyst Setia Budi 
University of Surakarta. 
The result of reseach that : 1). There is a strong relationship between 
anxiety by bacteriology learning result in fourth semester students at the D III 
health analyst of university setia budi surakarta with the significant value 
0,952>0,05. 2). There is a strong relationship between independent learning with 
the learning bacteriology result of the in fourth semester students at the D III 
analyst of setia budi surakarta university with significant value of 0,973>0,05 3). 
There is a significant relationship between anxiety and independent learning with 
the learning bacteriology result of the fourth semester  students at the DIII health 
analyst of setia budi surakarta university significant value 0,000 < 0,05 
 
Keyword : anxiety, independent learning, result 
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